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O último número da REVISTA PAULISTA DE EDU­
CAÇÃO FÍSICA teve excelente acolhida dentro e fora do país, 
demonstrando desta forma a importância deste meio de divulga­
ção das atividades didáticas e científicas da Escola Física da 
Universidade de Sáo Paulo.
Nesta época de difíceis condições sócio-econômicas 
que o país atravessa, torna-se ainda mais complexo manter o 
elevado padrão científico de uma Instituição.
Há necessária motivação e desempenho fora do co­
mum para que a nossa Revista progrida e alcance conceito inter­
nacional e seja ponto de referência na área da Educação Física e 
Desportos.
A produção científica desta casa, tais como, os artigos 
da pesquisa, as dissertações e teses devem ser revisados e 
publicados, consolidando assim o patrimônio científico da Insti­
tuição.
Da colaboração de todo o corpo docente e discente da 
Escola de Educação Física depende o nível e a sobrevida da 
REVISTA PAULISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA e estou certo que 
não só aumentaremos o prestígio e qualidade da mesma, como 
também ela será mais um legado de alto valor que deixaremos 
para as futuras gerações.
